































































































































































ＭＶＱ　 ０ ０ １００　 ０．２４±０．０２　 １３２．００±８．４１
ＭＭＴ／ＭＶＱ　 ０ ５　 ９５　 ０．３５±０．０３　 １８３．００±１５．７９
ＫＨ５５０－ＧＯ／ＭＶＱ　 ５　 ０ ９５　 ２．９５±０．２１　 ２２８．００±２１．００
ＫＨ５５０－ＧＯ／ＭＭＴ／ＭＶＱ　 １　 ４　 ９５　 １∶４　 ０．５３±０．０３　 ２６６．００±２１．６５
２　 ３　 ９５　 ２∶３　 １．１３±０．０９　 ３７２．００±２４．４０
３　 ２　 ９５　 ３∶２　 １．８３±０．０８　 ４２７．００±３４．０７


































































































































































































































２０１４　 ２４．７２　 ２０．１３　 ８．１５　 ４．８３　 ０．００９　 ０．５９４　 ０．０１０　 ２．０１
２３．４２～２６．２６　１１．３６～２９．１０　７．９２～８．３９　 ３．８９～５．９０　０．００４～０．０１５　０．０３７～１．２６７　０．００４～０．０３０　０．６９～５．４８
２０１５　 ２３．９６　 １９．５５　 ８．１１　 ５．１１　 ０．００６　 ０．５２８　 ０．１１１　 ２．９８
２２．８３～２５．３９　８．４３～３０．７６　７．８８～８．４２　 ２．５４～６．４６　０．００１～０．０１１　０．０２３～１．００９　０．０３２～０．５１５　０．３１～１０．１６


















２０１４　 ２０．４０　 ２８．１３　 ７．９７　 ２．４４　 ０．００５　 ０．３９８　 ０．００９　 ０．３６
１８．８４～２４．７１　１１．６６～３３．３０　７．８９～８．０３　 １．２７～４．１５　０．００３～０．００７　０．１０１～１．４５８　０．００１～０．０２１　０．１３～０．８２
２０１５　 ２２．００　 ２４．８７　 ７．９６　 ４．１８　 ０．００６　 ０．５０７　 ０．０９１　 １．９３
１９．４６～２４．２３　１１．６６～３３．９６　７．８６～８．０８　 ２．６１～５．２６　０．００２～０．０１５　０．０７７～１．１８８　０．０１２～０．３６４　０．２３～６．１８
２０１６　 ２０．２８　 ３３．６３　 ７．７９　 １．９９　 ０．０１１　 １．０５４　 ０．００５　 ０．４７
１９．８８～２０．６４　３１．３３～３４．４２　７．７３～７．８４　 １．５２～２．８７　０．００６～０．０２０　０．６７０～１．７７３　０．００１～０．０１９　０．１７～１．７２
